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教师 发 展 中 心 的 名 称 “高 等 教 育 研 究 中 心
（ＣＳＨＥ）”，我们可以发现该中心倾向于理论的研
究和探讨，比较重视“制度咨询、政策发展”，同时，
也做出了大量的成果。例如：中心于２０１３年７月
编写并出版了《澳大利亚高等教育政策》；２０１２年
中心探讨了“亚太经合组织的高等教育文凭补充：
发展与实施”的问题；２０１１年中心开展了“培训质
量标准研究”。墨尔本大学将“成为世界上最好的
大学之一”作为基本办学理念，坚持国际上最高的
道德与质量标准。因此，教师发展中心重视“制度
咨询、政策发展”也是学校理念的一种体现［２０］。
三、借鉴与启示：我国高校教师发展中心的建设
澳大利亚八校联盟无论在教学上，还是在科研
交流上国际化的程度都很高，其教师发展的理念、
政策也比较成熟和先进［２１］。通过探析澳大利亚八
校大学教师发展中心的使命，分析其共同特征和个
性特点，借鉴其成熟经验，结合专家学者关于高校
教师发展的研究。笔者认为，以下几个方面应值得
考虑。
（一）明确核心使命，清晰教师发展中心定位
以使命作为教师发展中心各方面工作的根本
出发点，可以为其发展指明方向，树立远大的目标，
从而形成以使命为中心的有机体系，保证教师发展
中心的可持续发展。然而，我国教师发展中心往往
把使命作为一个描绘美好未来的图景，在实践中却
未能把使命落到实处。因此，我们应当把大学教师
发展中心使命分解成更具体的目标，在各项工作中
实现这些目标，来达到使命的导向作用。一方面，
我国大学教师发展中心应准确定位其核心使命。
大学教师发展中心的核心使命是整个使命的基础
和根本，它是教师发展中心实现学校的远大宏伟目
标以及教师的长久发展的持久动力。在此核心使
命的引领之下，我国的大学教师发展中心才有可能
取得更为成熟的发展成果。如果核心使命不确立，
教师发展中心后续的发展和运行就无法得到保障。
另一方面，我国大学教师发展中心应积极探索其特
色使命。大学教师发展中心的特色使命是中心自
身定位的一种创新，是中心在某一特定领域可以实
现自身突破以及树立自身权威的旗帜。不同的大
学教师发展中心的使命中应突出自己的特色，即合
理地自我定位。不同高校的教师、不同学科背景的
教师，对专业发展的需求也会不同，这就要求教师
发展中心提供丰富的服务，以满足教师多元的发展
需求。
（二）确立教学导向，实现教师全面发展
大学是传递和创造知识的地方，大学教师是真
理的创造者也是传递者。教学是大学教师之所以
成为教师的根本职责。因此，我国的教师发展中心
在使命定位以及开展活动方面，需要更加重视教师
的教学能力提升。在高校中，教学是大学的基石，
教学的中心地位在任何时候、任何情况下绝不能动
摇［２２］。博耶指出：“在高等教育的使命越来越多样
化的今天，教师的奖励制度却变得越来越窄，即只
重视科研论文的发表，不重视本科生的教学。这种
情况的发生，受害的不仅仅是本科生，最终受损的
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还是国家。”［２３］这种偏差在我们所使用的语言里也
可以看得出来：我们把研究看成“机会”（ｏｐｐｏｒｔｕ－
ｎｉｔｉｅｓ），而把教学当作“负担”（ｌｏａｄ）。这不利于教
师健康成长，因为教师的发展不仅仅是某一方面的
成长，而应该是综合的、多样的，从而实现教师全面
发展。美国教育联合会发表《大学教师发展：国力
的提升》报告书指出大学教师发展应包括教学发
展、组织发展、专业发展和个人发展。“研究而不是
教学能力被看作是基本的声望货币”［２４］，因而大学
教师的专业发展对于大学教师来说是极为重要的。
马克思认为人的本质是一切社会关系的总和。这
就要求大学教师在其组织环境内的成长也应该得
到较好的保障。对于教师个体而言，其需要也应该
得到满足，比如健康的身心、良好的人际关系、道德
的养成、自我价值的实现等方面。因而教师发展中
心的成长需要树立以教学为主，兼顾其他方面，确
立教师全面发展的理念。
（三）创新课程开发，对接学校发展目标
大学是社会的一个特殊而又重要的组成部分，
其宗旨是以探索真理为其神圣事业。为了实现这
一神圣的事业，高校开发的课程起到了关键的作
用。因为，高校课程是高等教育的核心软件，是人
才培养的关键所在。澳大利亚的八大名校中一半
的教师发展中心在使命陈述中都重视课程的开发，
并且指出以本学校的战略目标为导向。高校课程
的开发是传承知识的需要，它也是服务学校发展目
标的重要手段之一，从而更好地保障本校的教学质
量和提高学生创新思维。近几年，我国的教师发展
中心建设快速发展，取得了一定的成就，但是还处
在发展的初级阶段。这就更要求教师发展中心在
学校的顶层设计的引导作用之下，达到课程开发的
创新目标，从而更加适合学生的发展诉求。换言
之，教师发展中心需要做好中介的作用：宏观层面
而言，为学校整体发展做好基础性的铺垫作用；微
观层面而言，带领教师做好课程设计和开发，提高
学生参与教学的积极性和满意度。
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